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El règim transitori de l'autonomia base
de representació proporcional, do¬
nin ona plena garantia qne no ha de re¬
tornar el règim oprobiós dels anys dar¬
rers, qae subordinà ai sectarisme i a la
demagògie d'un partit, l'interès suprem
de Catalunya, la defensr de ¡'Autono¬
mía 1 fa pau de la nostra (ena.
La querella contra els Consellers
de la Generalitat
L'acord pel qual es declara compe¬
tent ei Tribunal de Garanties diu així:
«Madrid, 17 de noviembre de 1934.
Vista ia querella formulada por el
Gobierno de fa República y en su nom¬
bre por el Presidente del Consejo de
ministros, contra don Luís Companys,
don Martín Esteve Guau, don Juan
En ia sessió parlamentària del dia 14, el cap del Govern donà lectura al text
del projecte de llei relatiu ai règim transitori de l'autonomia de Catalunya. Es, en
línies generals, el que hom ja havia assegurat aquests última dies. Comença per
deixar en suspens totes les funcions que i'Estatui atorga al Parlament català, Ens i
tant no hagi estat substituït democràticament ei que es va elegir ei mes de no¬
vembre d'ara fa dos anys. La substitució, segons ei projecte llegit ei dia 15 pel se¬
nyor Lerroux, haurà de fer-se pel règim electoral que oportunament ea determini
I dintre un termini màxim de tres mesos a partir del restabliment de les garanties
constitucionals al país.
Mentrestant, tindrem ací un governador general nomenat pel Govern—hom
dóna ja per segur que serà el radical senyor Estadeila—ei qual, assumint totes les
funcions que corresponen al President i al Consell de la Generalitat, podrà dis¬
posar íntegrament de les facultáis que a aquests concedeix la carta es atutària.
Ei que juigem, però, de summa importància per a Catalunya, és el darrer
extrem d'aquest projecte de llei, en virtut del qual una comissió nomenada des de
Madrid estudiarà ets serveis traspassats i valorats i proposarà els que, durant | nuhf va»lescà, don Manin Barrera, don
aquest règim de transició, hauran d'ésser rectificats o revertits a i'Estat. Indubta- | Mestres Albert, don Ventura
biement, la tasca d'aquesta comissió serà delicadíssima. I els resultats més o - Q^gol Rovira, don Juan Comorera So-
menys satisfactoris per a Catalunya de la gestió d'aquesta comissió, dependran, j y Oencás, presidente el
en grau màxim, de la bona voluntat i l'esperit de concòrdia en què inspirin llur I prj„,„o y consejeros ios demás de ia
tasca els comissionats. La rectificació o ia reversió a l'Estat de certs serveis amb
els quals Catalunya havia començat ja d'estructurar pràcticament les seves insti¬
tucions autonòmiques, podria ccasiònar trastorns i perjudicis que, si és que real¬
ment hi ha el propòsit lleial de retornar Catalunya a la legalitat de l'Estatut, po¬
den ésser perfectament evitats.
Cal que ia gent que ens sigui enviada ací amb aquest encàrrec, comencin per
no partir de ia base d'una suposada incapacitat dels catalans per a l'exercici de la
sioitra autonomia. Fór.a d'una Injustícia evident que a la repressió lógica del Go¬
vern contra l'actitud rebel de l'Esquerra mestressa de la Generalitat fins a la nit
vergonyant dei 6 d'ociubre, seguís una repressió contra Catalunya, que ja ha tin¬
gut prou pena aquests tres anys de sofrir ei desori governamental i ia tirania des¬
pòtica de l'Esquerra. Per això creiem que aquesta comissió que ha de venir ací a
deduir experiències dei resultat d'un temps escàs d'autonomia en mans de gent
que ha romàs políticament incapacitada per sempre més, cal que comencin ia seva
tasca amb aquesta convicció. Si és així, comprendran de seguida que el més adient
en aquests instants no és pas provocar trastorns i complicar les coses retornant a
i'Estat funcions i serveis traspassats, però que encara no han arribat a mans de
ies representacions solvents i capacitades de Cataiunys. I comprendran que ei
més a propòsit és, precisament, això: facilitar l'honest i regular exercici de les fun-
dons atorgades i traspassades a Catalunya per l'Estatut, sense necessitat d'anar
camí d'una rrgreísió que a Catalunya produiria iamèníabies i contraproduents
efectes.
/Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQDES
Declaració del Consell de Govern
de Lliga Catalana
En ia reunió celebrada pel Consell
de Govern de Lliga Catalana, ia Co¬
missió d'Acció Polífica ha donat comp¬
te de ies gestions iniciades arran dels
fets revolucionaris i seguides després
sense interrupció, per obtenir que i'or-
ganüzsció dei r jgim transitori fins al
restabliment de la normalitat constitu¬
cional a Catalunya, s'efectués d'acord
amb ies nor nes establertes a i'Estatnt
aprovat per ies Constituents i en ei
nostre Estatut interior.
Havent topat amb dificultats insupe¬
rables per aconseguir-ho íntegrament,
ei Consell de Govern creo, no obstant,
que no ii és possible adoptar una posi¬
ció negativa que sota l'apariència d'una
rigidesa integrista, serviria potser l'inte¬
rès de partit, però fóra contrària segu¬
rament a l'interès superior de Catalu¬
nya.
Conscient dels seus deures. Lliga Ca¬
talana està disposada a realiízàr tots els
esforços i sacrificis que calguin ^per a
defensar íntegrament o en tota aquella
part que sigui possible, el règim auto¬
nòmic de Catalunya, tan greument com¬
promès per i'aciuacló demagògica dels
homes i dels partits que ban exercit les
funcions de govern de la Generalitat.
En aquest sentit ei concurs de Lliga Ca¬
talana per a restablir la normalitat po¬
lítica i la pau social, no tindrà més lí¬
mit que el que ii imposin ia pròpia dig¬
nitat i l'eficàcia de la seva actuació.
El Consell de Govern de Lliga Cata¬
lana, després d'examinar ei projecte de
llei presentat a les Corfs de ia Repúbli¬
ca regulant el règim provisional de Ca¬
talunya autònoma, ha encomanat als
seus diputats que, sostenint ei respecte
obligat a la Constitució i a l'Estatut, de¬
fensin aquelles esmenes encaminades a
donar-hi ei máximum d'efectivitat i, so-
bretó*, a assegurar ia celebració pròxi¬
ma d'ones eleccions que, fetes sobre la
G'neralidad de Caíalo ña, a quienes se
impota ia comisión de un delito de re¬
belión que se convirtió, al ser hostili¬
zadas las fuerzas del ejército, en uno de
rebelión militar.
Considerando que la competencia de
este Tribunal se deduce de la especia¬
lidad de so jurisdicción, que no dima¬
na del líiulo Vil. sino del IX de ia Cons-
timción, completado en lo que respec¬
ta a la exigencia de altas responsabiii-
dadps, por el ariícuto 14 del Estatuto
de Ca<aioña de 15 de Septiembre de
1932, y por el artículo 22 de la ley or-
gáitca de 14 de junio de 1933, y que
aparece como indubitable, teniendo en
cuenta que en el presente caso ninguna
i otra jurisdicción ha tratado de discutir¬
la ni de enervarla.
Considerando que apareciendo cum¬
plidos lodos los requisitos que exige el
i; artículo 80 de la ley orgánxa parala
I validez de la acusación, capacidad pro-
ii cesal de fas personas que la formulan
l —forma de querella e imputación de
l delito previsto y sancionado en ia ley
I penal—y afirmada ia competencia de
i este Tribunal.
i Procede declarar admitida ia quere-
l lia, con los pronunciamientos que la
l
~ ley exige, y acordar la suspensión de
los inculpados en el ejercicio del cargo
que desempeñaban en el momento de
la comisión dei delito, como medida
precautoria esencial, y en tanto se sus¬
tancia el sumario y se dicta resokiCión
definitiva, se admite a trámite ia quere¬
lla formulada por el Gobierno de la
República contra don Luis Companys,
don Martín Barrera, don Juan Llubí,
don Martín Esteve, don Pedro Mestres,
don Ventura Gtssol, don Juan Como-
rera i don José Dencàs, siguiéndose el
procedimiento conforme a lo determi¬
nado en el artículo 84 y siguientes de
ia ley orgánica dei Tr bunal, se decreta
ia suspensión de ios querellados en ios
cargos de presidente y consejaros de la
Generalidad de Catalunya, que respec¬
tivamente desemprñaban, lo que se
pone en conocimiento del Gobierno.
Y se designa ponente instructor dei su¬




Organitzat pel seu Grup Filafèlic,
l'Associació Cuiturai de Reus té en pro¬
jecte per a ia segona quinzena del mes
de desembre pròxim, celebrar una ex¬
posició de segells de correu d'Espanya
i Universals, nomenant on comitè per
tai de que portés a cap els treballs pri¬
mitius, donant aquestes ei fruit desitjat
ja que, per la poca propaganda feta, te¬
nen oferiment de col·laboració entre
altres dels conegudíssims fiiatelistes se¬
nyors Mateu Fernández (Stamp), Euge¬
ni Fojo, Josep Monje, Antoni Roig, Ma¬
nuel Casagualda i Josep Prous, així com
també hi ha una bona llistà de premis
oferts per diversos filatèlics i mollis-
sims per particulars.
A continuació copiem i'avani dei
programa, pregant, als que no els hi
hagi estat tramés, sigui per desconeixe¬
ment u omissió, i desitgin concórrer ai
certamen, es donin com a enteràts i de¬
manin informació ai secretari senyor
Francesc Vernis, carrer Major, n.° 18,
Reus, qui tindrà molt gust en trametre-
ii tots ela detalls pertinents, per poder
donar, amb Itur concorrència a l'acte
de l'exposició, caràcter d'ésser de ies
millors que s'han celebrat a Catalunya
tant en quantitat com en qualitat.
Avant de! programa de l'Exposició
Filatèlica organitzada pel Grup Filatè¬
lic de l'Associació Cultural de Reus per
a ia segona quinzena de! mes de de¬
sembre de 1934.—Objecte del Concurt-
Exposició. Primera pari: Segetis d'Ee-
panya.—Un segell o varis, una sèrie o
vàries, col·lecció completa, varietats, ra-
resas, d'Espanya.—Segona part: Segells
estrangers.-Un segell o varis, una sè¬
rie 0 vàries, un país complet o varis,
varietats, rareses, de qualsevol país es¬
tranger.—Premis: Per cada classe. Una
medalla de plata daurada; una medalla
dé plata; vàries medalles de bronze.—
; Podran prendre part a l'exposició còn-
I curs tots els fiiatelistes que ho desitgin
i i que abans dei dia 15 de desembre
I anunciïn la seva tramesa (Característi¬
ques per a incloure at catàleg, dimen¬
sions) al senyor Secretari de l'Exposi¬
ció, Francesc Vérnis, carrer Májor, nú¬
mero 18, Reus.
Mentre duri oberta l'exposició, tin¬
drà lloc un concurs social, en el que
sols podran concórrer els socis del
Grup Filatèlic, i que versarà sobre; se¬
gells d'Espanya, números 196 ai final
del Catàleg IverI, sense comptar let
commomeratius. S'adjudicarà ona me¬
dalla d'or de llei a la participació que
a criteri dei Jurat, sigui mereixedora de
tai recompensa, tant a ies participa¬
cions dei Concurs-Exposició com a les
dei concurs social. Altres varis premis
consistents en objectes d'art, segells, lli¬
bres, etc., etc. Es celebraran Conferèn¬
cies de divulgació filatèlica, subhastes i
un àpat. S'està gestionant ia concessió
d'un ma asegeils especial per els dies
de l'Exposició.
Reus, octubre de 1934.
2 üiARI PE MATaRv
Tómbola de Sant Josep
Agraint a tota la ciutat de Mataró l'entusiasta coope¬
ració a aquesta Tómbola, que en l'espai de 15 dies ha
liquidat tots els números, prega la Comissió que els que
tinguin objectes per a recollir, passin per el local de la
mateida de 7 a 9 del vespre, avui demà i dijous inclusiu,
mitjançant la presentació del corresponent numero.
M€àrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




Són molts els noas inscrits per !a
preparació deis pròxims Campionats
de Catalonya amateurs. Fàbregas, Gi¬
ménez, Escobar, MtÒí, Castillo, Cas-
sasas 1 Esteve s'ban sotmès a un dur
entrenament,
—Lluís Logan, restablert de la lesió
que tenia, ha reprès els entrenamenis
peli futura combats. Igual ha fet el san-
landerí RodotJ Dítz.
Motorisme
Oe la aubscrípció a favor del moto¬
rista Ferran Aranda
Moto Cmb Mataró ha rebut més coo¬
peracions a ta llista a favor del campió
Ferran Aranda. Per ara, doncs, i'eiiat
de la subscripció és el segûen*:
Suma anterior . . . 116 Piei.
Antoni Renia . . 5 »
Joan P ans . . . 5 »
J, Barió .... 1 »
Josep Navarro . . 2 »
Carte» B uguera . 1 »
Jaume Vita . . . 1 »
loan Ribas . . . 5 »
136 P es.
ABRICS
CONFECCtONATS COM ELS DE MIDA
èXTENS ASSORTIT
i. «EttRA« Santa Teresa, 52MATARÓ
Dimecres: La Prcsenlactó de la Mare
de Déu a* Temple.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots ets díea fr^nsrs mlsaa cada mitja
hora, des de 1rs 5'30 ■ les 9; ú'iima a
les II. Ai matí, a les 0'30, trlsag<; ■ les
aet, meditació; a les 8, mes de tes Ani¬
mes; a tes 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari.
Demi, a Jes 7'30 i 8*30, la Confraria
de les Animes farà celebrar dues mis¬
ses en snfragi de Francesc d'A. Spà i
Salarie.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Cada dia, missa a lea mitge» horea,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de tes Animes i absolta.




Ronda St Pere, SO-ptal.
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basai del fiti T — S
•lias de le mari I — 1
J, Onardia
—Mottes vegades es perd et tren o
s'arribt tard ai treball per no tenir un
bon rellotge a casa. La Cartuji de Se¬
villa aquesta setmana en é exposats a
un seu aparadc més de 50 models di¬
ferents a uns preus exageradament re¬
baixats
Aprofiteu bo.
A primeres hores d'abtr tarda a Bar¬
celona es feu a la mar el vaixell «Be¬
sòs», de la Junts d'Obres del Pon, re¬
molcant una barcassa, en la que ana¬
ven unes do ze ones d'armes, amb ta fi
d'ésser llançades a la mar 'guaimeni
com es feu amb anteriors partides.
faat
■»*•!»
El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
Tot8 els dies de 12 a 1
Dimarts, dijous i dissabte
de 5 a 8 tarda (número demanat)
Hores de visita
El Dr. J.Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i mala!
ties dels nens^ ai seu nou Consnu
I.epant9 49, I**', 2.^
Tots elsdjliims,diinetiss 1 jUioDilrBS.ile 7 a8,1 fllmarts lilMtes,ilB desqiiansde112
Clliiia pu a lilillles da la Pell i San^ Ttattauaat dal ir. lISI^Dr. llinAn
Tractament ràpit t no operatorl de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres de les cames» — Tots els dimecres | diamen-
gea. ds ' CARRBR DB SANTA TBRBSA.
El bèi'iic csrrtgameni fou custodiat
per forces del creuer «Repiíblica», al
comandament d'un oficial de i'Armada,
assistint, a mé?, ei capità de la Macs-
trança d'Artiiieria.
Hem visi funcionar la màquina Ideal,
de doble cilindre, amb aparell Litks,
que ía casa Suc. de Max Q. Buscbner
S. A. de Barceiona ¡é exposada al car
rer de Lepant cantonada Oravina.
La qual màquina, segons autori zada
opinió dels diferents tècnics amb qui
hem tingut ocasió de parlar és l'última
parruía en ta tècnica de ies màquinci
d'aquest sistema.
Ens hem assabentat que aquesta mà¬
quina podrà ésser visitada fins el di¬
mecres tnclusta a la nit.
Recomanem a tots ets que s'interei-
j 8in per tes innovacions de la maquinà-
i ria per a la fabricació de mitges d'es-
i pon i mtijons Derbi no deixin de visi-
I tar-ii.
I Dimecres prop-vinent, dia 21, solem-
I nitat de la Presentació de la Mare de
Déu a i'Esg ésia de Sant Benet; a dos
quarts de deu farà !a professió de vots
simples la novicia D.* M.' Gemma
Mamadas Cor4.
Per deiegacíó de l'Excm. Sr. Bisbe
rebrà ets vots et Rnd. M. Joan Fargas,
confessor de ia Ciat. Dirà les excei'lèn-
cies de ía vida monàstica ei Rnd. P
Manuel M.* Vergés S. j.
Serà apadrinada per D. Sebastià Mar¬
tí Pujo) i per la seva mare D.' Joana
Corii Vda. de Muntadas.
Eis millors material per revesiimenti
i cobertes
Xapes tiisea i ondulades, lubs,
d pòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sia.Terest,44Mtlaró
Ordre general de la Quaria Divisió I
tropes af^cifs a la mateixa dei 19 de
novembre de 1934, a BArceiona (núme¬
ro 239);
«Anículo 1.° El 1 mo. señor auditor
de Guerra de la División, por provi¬
dencia de esta fecha, ha acordado lo si¬
guiente: La fianza personal (fiador per¬
sona'), que se debe exigir a los presos
para ponerlos en libertad provisional,
consiste en que comparezca ante et se¬
ñor juez un español de buena conduela
y avecindado dentro ds! territorio de la
Cuarta División, demostrando ser pro¬
pietario de bienes inmuebles o de esta¬
blecimientos, sean mercantiles o indus¬
triales, y que bajo su firma se compro¬
meta a responder con la cantidad que
exige el señor juez de la comparencia
del procesado cuando fuese llamado
por el juez o la auioridtd judicial mi¬
litar.
Art. 2.® Para efectuar la liquidación
de ias cuentas a que hace referencia el
artículo i.® de ia orden general de esta
División del dia 16 dei actual, ios Cuer¬
pos, Dependencias, etc., de la misma y
tropas afectas presentaràs en ia Jefatura
de Transportes de Barcelona tres ejem- '
piares de las relaciones allí menciona¬
das, en lugar de las dos que citaba la
referida orden.
Igualmente, para ta formalizición de
las cu?nías a qne bacc referencia el ti-
tícuio 5.® de la misma Orden, se remiti-
fáa también en trlMttcadu ejcmpíar a
dicha Jefatura.*
Demà dia 21, a ies tres de ia tarda, es
celebrarà un partit de fulboi entre eb
equ<ps Sania Anna de Mata ró i San) An¬
toni de Barcelona, en el c«mp de í'l ti¬
ro E. C. Promet ésser un bon partit pels
conjunts de Jugidors i perquè s'bi dis¬
putarà una bonica copa, ofrena de) M.
R. P. Provincial de tes Escoles PiM»
Jo^n M.' Vives.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mêlas, 1B-Matarô-Telèl«» 264
Hora de desmdx: De iO a i m
DtsMûbteM, êê- ¡0 a /
Intervé sabscrlpeion» » em»«sions i
eompra-venda de vaiors. Capona^ gtrfi
préstecs amb garanties d'efectes. Llc|l'
timaeió de eontraeses mercantlli stf.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Píes. 100.000.000'— : Capita! desemborsat: Píes. 51.355*500*—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apariat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàrrega
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 ®/„ - A sis mesos,
3 60 ®/o - A un any, 4 ®/o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'j, 'j.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte í cobrament de He*
1res, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blangues,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma oe Que-
, Tortosa i Valls.








































































facilitada per 1*Agència Fabra per conferències telefònicfues
Barcelona
f30 íaem
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les voit
bores:
Pel baix Pirenen, comarques de 01-
rona 1 curs inferior de l'Ebre fa bon
temps ja que el cel esti serè o mig nú¬
vol amb vents fluixos del sector nord.
Per ia resta de Catalunya hl ha algu¬
na nuvoiositat i es registren boires
principalment al Pla de Lleida, Priorat
i conca de Tremp.
La temperatura mínima d'avui ha
lingot lloc a Núria amb 9 graus sola ze¬
ro existint un gruix de neu de 25 centi
metres.
Consell de guerra
Aquest mall s'hi celebrat el Consell
de guerra contra el paisà Pau Casade¬
mont, el qual entri en una caserna i
pretenia convèncer als soldats a que no
obcïssin als seus caps.
Ha esial condemnat a sis anys de
presó.
Dissentiment
L'aodúor de guerra ha dlsentit de la
condemna dictada pel Consell de guer¬
ra contra ei comandant Humbert Oil.
L'apel'iactó es veurà a la sala sisena
del Tribunal Suprem.
Petldó de supllcatorl
Ha estat demanat el supllcatorl per a
processar el diputat i ex-alcalde de Bar¬
celona, senyor Aguader.
Sumari acabat
Hi estat acabat el sumari que es se¬
guia per detenció i l'legal del facal se¬
nyor Sancho, contra el senyor Miquel
Badia i dos policies de la Oeneralitat.
Tots tres han estat processats en rebel-
lia.
L'acta del senyor Azaña
Han estat a declarar davant del jutge
militar els senyors que formen el comi¬
tè de «Izquierdas» de Barcelona. Tots
han declarat que es reuniren a l'Hotel
Colom i que ei Sr. Azfña va condem¬
nar ei moviment iniciat per la Oenera¬
litat, moviment que no li mereixia cap
simpatia. Dels acords que es prengue¬
ren ee'n aixecà una acta notarial que
fou signada per tots els que assistien a
la reunió.
El nou cap de policia
El fins ara cap superior de policia
senyor Ibàn-z ha traspassat el càrrec al
nou cap senyor Valdivia.
Detenció
Ha esial detingut Tomàs Fabregats
Valls, acusat d'haver intentat assaltar la
caserna de carrabiners de Sant Cugat
del Vallès.
Policies ferits
Dqs agents de policia que es diri¬
gien en aulomòbii a Sallent, en ésser a
Martorell, el cotxe ha topat en un arbre
i han resultat tots dos ferits.
Madrii
3f30 torda
La tornada de la minoria socialis¬
ta a la Cambra
Sembla que la minoria socialista, si¬
nó tota, en part, acudit à a Íes sessions
ia propera setmana.
Incendi al col·legi de Sant Ildefons
A dos quarts de quatre de la matina¬
da es declarà un incendi en el col·legi
de Sant Ildefons a Madrid en el que hl
ha uns trenta orfes.
Descobrí el foc una parella de Segu¬
retat que estava de servei en un lloc
proper al col·legi, els quals engegaren
uns trets de mosquetó per a despertar
als noia 1 servidors del Col·legi que es
vestiren ràpidament 1 es pogueren sal¬
var.
L'Incendi s'estengué ràpidament, es¬
sent els asilats recollits per les famílies
de les cases properes al col·legi.
A les quatre de la matinada s'esfonsà
el sostre. Els bombers pogueren domi¬
nar l'incendi una hora després d'iniciat.
Al lloc del succés acudiren les auto¬
ritats i eijuijat. Persort no hi hagué
que lamentar cap desgràcia personal.
Detenció del lloc-tlnent
del senyor Prieto
BILBAO, 20.—Ha estat empresonat
Víctor Gómez, lloc-tinent del senyor
Prieto a Biscaia. Dit subjecte era cap
del moviment revolucionari a la conca
minera.
En ésser detingui ostentava nn nom
suposat, fent se passar com viatjant de
panyos i pel·lícules. Fou detingut per
un capità de la guàrdia civil que li se¬
guia la pista des de Bilbao, I també per
Indicació de la policia de Madrid, han
estat detinguts altres molts complicati
en ei moviment els quals han estat aíxf
mateix portats a la presó.
S'assegura que a conseqüència d'a¬
questes detencions se'n faran d'aitres
molt importants.
5'15 tarda
El Consell de ministres
Els ministres s'han reunit a la Preil-
dèneia. Ei Consell ha començat a dos
quarts d'onze i ha acabat a la una.
Pocs moments abans d'acabar el
Consell, el ministre de Marins, senyor
Rocha, ha sortit per a marxar a Tole¬
do, 1 presidir la sessió de clausura del
Congrés de la premsa llatina que es ce¬
lebrarà en aquella ciutat.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Rocha si el Consell s'havia ocu¬
pat del problema de Catalunya, contes¬
tant afirmativament.
Acabat el Consell el ministre de Co¬
municacions ha facilitat als informa¬
dors la nota oficiosa 1 una extensa refe¬
rència verbal.
Entre altres acords de menys impor¬
tància ei Consell s'ha ocupat de l'acord
de les propostes de recompenses pels
serveis prestats a Astúries.
Constituir una Junta de Valoriiza-
cions per informar sobre les indemnit¬
zacions que haut an de fer-se als pro¬
pietaris dels vehicles requisats durant
els passats successos.
El Govern s'ha ocupat extensament
dels problemes d'Astúries i Catalunya.
Aprovar on decret nomenant un ins¬
pector general amb jurisdicció en totes
les auditories d'Espanya. El nomena¬
ment ha estat fet a favor del senyor
Sastre.
Decret sobre la incautació per l'Estat
de l'ordre públic a Catainnya.
Estudi de ia comunicació del presi¬
dent de la Cambra sobre el projecte de
reorganització dels serveis de Comuni¬
cacions marítimes.
Acord de començar immediatameni
la reconstrucció dels centres d'ense¬
nyança destruïts a Astúries.
Determinació del contingent de In
Guàrdia civil que ha de prestar servei
a Astúries.
1 últimament el nomenament del se¬
nyor Marcel·lí Rico per governador de
Biscaia i d'un delegat del Govern a Ca¬
talunya el qual tindrà unes atribucloni





de l'atemptat de Marsella
PARIS, 20. — Els periòdics es mos¬
tren més preocupats per les possibles
conseqüències de les intencions de
lugoesiàvia per a posar en clar les res¬
ponsabilitats de l'atemptat de Marsella»
que de la candent qüestió del Sarre.
Les opinions difereixen quan es trac-
la de si s'ha de discutir aquesta qüestió
ara o més tard. Veient ia possibilitat de
que una nació demani una sessió extra¬
ordinària per a tractar un assumpte ar¬
gent, el diari «Le Journal» opina de Is
manera següeni:
«Si mai algun assumpte demanà ona
conducta prudent per a étser dirigit
cap a resultats eficaços, és sens dubte
l'assnmpte de l'atemptat de Marsetia.»
Estima que l'assumpte és el més peri¬
llós que s'ha conegut.
«El secretariat està més inquiet que
mai, esperant l'arribada del senyor La¬
val que tem veure posar se més greu In
delicada situació dels seus veïns els Ita¬
lians I dels seus aliats eia iugoealaai.»
«Ei dilema és tant més dolorós quan et
considera a fons el desig de lugoesià¬
via d'acabar amb el terrorisme.»
Sobre aquest mateix assumpte «Le
Petit Parisien» escriu: «Tres mínistret
de la Petita Entesa es posaren d'acord
per a estimar la gravetat dels fets i pob¬
lar a cap una acció potíiica necessària.»
«Vevitch seria mal vist ca et seu paf»
si no persistiia en la posició presa det
dels primers passos donats per aquest
assumpte en terreny de política interna¬
cional. Posició de justícia I de fermesa»
sense necessitat d'ésser agressiva.»
La «Ituadó a Cuba. • El president
Mendlcta vo! dimitir
LA HAVANA, 20. — Ei president
Mendieta ha anunciat ia decisió de di¬
mitir del seu càrrec.
Pensa presentar-se en ia candidatura
del partit nacionalista com a candidat a
la presidència.
El rel Carol surt li'iès
d'una topada d'automòbil
PARIS, 20. — Ei diari «Le Journal»
publica un telegrama de Londres en el
qual es dona compre d'una topada de
automòbils a la Calca Vlctorieu, una
de les principals de Bucarest.
La topada es produí de la manera
següent: L'ocupant d'un dels coixes era
el rei Carol, i el seu co xe corria a ana
velocitat reglamentària, quan d'un cap
de carrer coríí un altre automòbil a
una velocitat vertiginosa que envesif
el cotxe reial.
L'automòbil corria a tal velocitat i
4
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com no obeït «Is senyals llamlnosos, ei
públic v« creare que es Iracfava d'un
ntemptal. L'automobilista s'escapà dei
furor de i« gent gràcies que fou detin>
gal per la policia i apartat del lloc del
Mccés.
L'habilitat del xòfer del rei salvà «
aquest d'una mort segura.
0 reglament de la Cambra
corporativa a Portugal
LISBOA, 20.—La premsa de la capi¬
tal publica el text del decret pel qual
es reglamenta la futura Cambra corpo¬
rativa que funcionarà durant la primera
sessió legislativa de l'Assemblea nacio¬
nal.
Constarà de 23 seccions de represen¬
tació variable quantitativa i qualitativa¬
ment.
Destrucció d'una fàbrica clandestina
4e bombes
BUENOS AIRES, 20.-Ha explotat
una fàbrica clandestina de bombes si-
toada a Banield. La fàbrica ha quedat
completament destruïda, havrn!-se de
lamentar quatre morts i un ferit.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
Secció flnanciert j Oportunitat ^ Jove amb carret=tartana
CetltiaaleM da Barasiewidal dia d'avui
fatlliladis pal torrador do Coastri da





illiras Ml . 36*70
Liras. .... 63 00
Frauis suïssos , 238 70
Dòlars .... 7'37
Pasos onsulfui. 0*00
Marra . . . 2'Q95
fALORI





■iplossius. . . . ' *110'50
Miura RIf 57'50
Chades . 354 00
Filipines ....... •300*00
Andalusos.... *13*00
Petrolis • • 5*00 |
Coloulal *45*75 I
Rio de la Plata 14'50 I
Algfira ordluàrlra .... 174*50 j
Duro-Feiguera 35*00 |
Imprenitn Mintnm. —Maturó ^
Ttnc encàrrec de vendre: 2 cases Bai»
xada St. Ramon, una clau en mà; 1 baix
carrer de Mata, clau cn mà; 2 carrer
Morefo; I Plaça Cubr; altra St Isídor;
altra carrer St. Joan; 2 baixos al cPoble
Sec», cisa en mà; 2 carrer St. Agusií; I
vàries més a Mataró: 1 Rambla, 4 Rie¬
ra; 4 carrer d'Argentona; 1 Wifred, amb
un cobert ai darrera i un solar al da¬
vant, « bon preo; diverses botigues co
mesiibles I vàries cènies I vinyes; 4 xa¬
lets i vàries torres « Argentona i Calde-
tes.—Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual. Serietat i reserva ab-
soluia en toies les operacions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.
de la seva pro ; a;, e'of- rr .x per gi «
partlmentadc- cíü. Inf .rmes I reír
rendes Smmt' o ables.
Raó: Admin ració del Diari.
Baratíssim
Venc FIAT 8 HP, conduce ó interior,,
perfecte esta», a rieu la 40.C00.
Dirigir-se G « ge Mataró.
S'ofereix habitacíé
a jove I soiao per a dormir.




La meravella 1935 RADIO RH[f5í-.IPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en et pagament, màxima
garantia i serietat, visitant ei REPRESENTANT OFIICAL
^atvadorOaimàri
Amàlia, 38 AiATARO Telàfoti 261
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró <Ilistades per ordre alfabètic
adraiBlflrcié dC finqnci
FERNANDO JULIÀ Teiuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
SBlISàit
ÁhTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dlpòstt de xampany Codorniu - Fascina de,licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan,282-284. 7.157
Batabterta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
âparclis dC Radio
SALVADOR CAIMAR! Amàlia, 36.- leltf. 261
Philips i Hispano Radio
Baoancri
OAIeCA ARNÚa R,MettíllzábaI.62-Tel.40
Negociem tots els cupons venciment corrent
« J3. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚ3 OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 Telèfon J02
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bowbclcs EICctriqncf
MI LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Calâcrcrlcs
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 3ft3
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentina
Carrnaidcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel.209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
êtt encàrrecs: J. ALBERCH, Sapt Antoni, 70 - Tel. 7
Coi-ictfls
MÚTUA ^BCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, I7-baix
Circalarsè obres, actes i tota mena de documents
Dcnflslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatital en Banquets i abonaments
Funcròrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAhTES





*LA ARGE^TINA * Sant Uorenç, 18 btê
Plantes medicinals de totes menes
imprcmles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.258
Treballs del ram i venda d'articles d'escríptori
Naqninòria
PONT / COMP. ' F, OaUm, 363-TeL 23
Fundició de ferro 1 articles de Fumlslcria
ffàQDlncs i'cserlarc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 363
Abonaments de netefa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER SantBen^, 4í
.Preu fet i administració
ntíútn
DR. LUlsÀS Malalties de la pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelkt
F. Galan, 419, pral,—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Oola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2."
Medicina general i Malalties dels nens
BIIIdus, dinecrts i diiendrci, de 7 a 8 Einatis i dissabtes, de IZ'M a l
Oblectes per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbaí, 5t
Gust i economia
Oeulisfes
DP. P. PEPP/NA Sant Agustí, SS
Visita ei dimecres ê\ maif i dissabtes a la laroa
Opcracioiii Borsa
lOSEP O. TUÑ/ BORDALBA
Sani Antoni, 40 - Telef. 98
OperacioBS de Borsa i Girs
Recaders
¡OSEP PALA US Sia. Teresa. 59. tel. 211
Primer recader - Dues sortides en auios-camionc
Tapieiers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flRlftei I ijKcurilooi
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50--7el. 39Í
Agent de €S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ' Argüeíles,Si
Director de l'Agència «Via Enllà»
